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ABSTRAK 
 
ST. HALWATIAH. Etika Birokrasi dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB) di Kota Makassar dibimbing oleh Haselman, Thahir Haning, Baharuddin). 
 
 Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tipe keadilan dalam pelayanan izin 
mendirikan bangunan (IMB) di Kota Makassar dan menganalisis keadilan dalam 
pelayanan IMB di Kota Makassar. 
 Penelitian ini berjenis penelitian eksplanatif dengan pendekatan kualitatif. Data 
dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi langsung, dan kajian 
dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan, yaitu metode kualitatif dengan 
pendekatan linear dan hierarkis. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika pelayanan publik di Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota 
Makassar masih jauh dari harapan. Masih terjadi ketidak adilan dalam pemberian 
pelayanan IMB, baik ditinjau dari Persamaan tanpa syarat, Persamaan Proporsional, 
dan Persamaan Kelompok sehingga tidak terciptanya keadlilan sosoal bagi  masyarakat 
kelas tertentu dalam pelayanan publik oleh aparat birokrasi di BPTPM Dinas Tata 
Ruang dan Bangunan Kota Makassar. Selain itu, ditemukan pula bahwa diantara ketiga 
persamaan yang menjadi variabel, persamaan proporsionallah yang paling menonjol 
terkait dengan tipe keadilan dalam pelayanan IMB. Persamaan Proporsional dalam 
pelayanan IMB tersebut cenderung lebih baik dibandingkan dengan dua persamaan 
lainnya (tanpa syarat dan kelompok). Pelayanan yang didasarkan Persamaan 
proporsional ini dapat  disesuaikan dengan kemampuan kelas tertentu serta nilai 
ekonomis dan teknis sebuah bangunan. 
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